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GROUPE « LANGUEDOC-ROUSSILLON » 
Assemblée générale 
Le groupe régional Languedoc-Roussillon de l'A.B.F. s'est réuni en Assemblée Générale le 
samedi 20 mai 1978 à la Bibliothèque municipale de Carcassonne. 
RAPPORT MORAL. 
Mademoiselle Delrieu a rappelé les activités du groupe au cours de l'année 1977. 
— En janvier, l'Association « Culture et Bibliothèque pour tous » a convié les membres de 
l'A.B.F. à s'entretenir avec Michel Henry, lauréat du prix Renaudot pour son roman « L'Amour, les 
yeux fermés ». 
— Le jeudi 10 février: Visite de l'Herbier de l'Institut de Botanique de Montpellier, sous la 
conduite du Professeur L. Granel. 
— Le samedi 14 mai : s'est tenue l'Assemblée générale du groupe à la Bibliothèque Centrale de 
Prêt de l'Hérault. 
— Le vendredi 27 mai : une cinquantaine de personnes ont participé aune journée consacrée à 
la bande dessinée. Monsieur Tramson, maître assistant à l'Université de Paris-Villetaneuse 
devait retracer l'histoire de la bande dessinée. Une exposition permettait aux participants de 
revoir ou voir de nombreux journaux illustrés pour les jeunes datant des années 1847 à 1949. 
— Le samedi 8 octobre : Visite du Moulin à papier Vallis Clausa à la Fontaine de Vaucluse. 
— Le mardi 25 octobre : Souvenirs de Côte d'Ivoire par Mademoiselle Delrieu (avec projection 
de diapositives). 
— Le jeudi 10 novembre : Journée de travail consacrée à la bande dessinée. Les participants 
s'étaient répartis en 3 groupes pour étudier : 
— le fantastique quotidien et la politique-fiction; 
— le western ; 
— l'adaptation de textes littéraires en bande dessinée. 
— Le jeudi 8 décembre : Mademoiselle Lamure a parlé des bibliothèques qu'elle avait récem-
ment eu l'occasion de visiter en Grande-Bretagne (avec projection de diapositives). 
— Le mardi 13 décembre : a eu lieu la première réunion de préparation aux journées poésie 
prévues pour le mois d'avril 1978. 
— Au cours de l'année : des groupes de travail sur l'animation dans les bibliothèques et sur la 
micrographie se sont réunis. Le second a publié (et continue à le faire) une bibliographie sur le 
sujet dans le Bulletin de liaison du groupe : BIBLIOT'ECHOS (3 numéros ont paru en 1977). 
RAPPORT FINANCIER (Madame Imbert) 
Au cours de cette journée passée à Carcassonne, les participants ont eu l'occasion de visiter 
la Bibliothèque municipale sous la conduite du Conservateur, Monsieur Grozay. Après le déjeu-
ner pris en commun, une visite des châteaux de Lastours était prévue mais la pluie était au 
rendez-vous... 
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Activités de l'année 1977-1978 
— Le samedi 8 octobre : Visite du Moulin à papier Vallis Clausa à la Fontaine de Vaucluse avec 
démonstration de fabrication de papier fait feuille à feuille à la main. 
— Le mardi 25 octobre : Mademoiselle Delrieu a évoqué ses souvenirs de Côte d'Ivoire (avec 
projection de diapositives). 
— Le jeudi 10 novembre : Journée de travail consacrée à la bande dessinée. Les participants se 
sont répartis en trois groupes pour étudier : 
— le fantastique quotidien de la politique-fiction; 
— le western ; 
— l'adaptation de textes littéraires en bande dessinée. 
— Le jeudi 8 décembre : Mademoiselle Lamure a parlé des bibliothèques qu'elle avait eu 
l'occasion de visiter en Grande-Bretagne. Son exposé était accompagné d'une projection de 
diapositives. 
— Le lundi 23 janvier : L'Association « Culture et bibliothèque pour tous » a convié les membres 
de l'A.B.F. à participera la présentation du livre de Maurice CLAVEL« Ce que je crois », parle père 
Masset. 
— Le jeudi 2 mars : Jeanne RIBAUCOUR a parlé de son livre « Le Placard » (Ed. des Femmes) au 
cours d'une réunion organisée par l'Association « Culture et bibliothèque pour tous ». 
— Du 19 au 29 avril : l'A.B.F. avec l'aide de la Ville de Montpellier a organisé des journées 
consacrées à la Poésie : « Vous avez dit : la poésie ? » De nombreux poètes : Jean Claude 
Renard, Jean Tortel, Jean-Marie Petit, Frédéric-Jacques Temple, Yves Rouquette, Gil Jouanard, 
Jean Joubert, Pierre Torreilles... ont prêté leur concours à ces journées. Poètes et peintres ont 
créé des poèmes-affiches à l'occasion de cette manifestation. Des expositions ont été proposées 
au public : 
— à l'Atrium de la Mairie : l'exposition « Vous avez-dit : la poésie » présentée par la Maison des 
Livres et des Mots de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon (C.I.R.C.A.). 
— à la Maison de Heidelberg : une exposition de poésie allemande contemporaine. 
— à la Bibliothèque américaine : Livres et documents sur la poésie américaine. 
— à la Bibliothèque interuniversitaire-section lettres : travaux de l'Atelier de création poétique 
de l'université Paul Valéry. 
— à la Bibliothèque Centrale de prêt de l'Hérault : poèmes et dessins d'enfants. 
Au cours de ces 10 jours, rencontres avec les poètes, débats (Peintres et poètes-Les Revues à 
Montpellier : Entailles, Sous aucun prétexte, Textuerre...) ateliers de pratique théâtrale (L'acteur, 
la poésie) se sont succédés. 
— Le mercredi 10 mai : En prolongement de deux journée de travail consacrées, en 1977, à la 
bande dessinée une rencontre avec DERIB, auteur de Yakari et de Buddy Longway a eu lieu à la 
Bibliothèque municipale. 
— Le samedi 20 mai :Assemblée générale à la Bibliothèque municipale de Carcassonne. 
— Parution tous les trimestres du Bulletin de liaison du groupe BIBLIOT'ECHOS. 
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